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КООПЕРАТИВИ -  ШЛЯХ РОЗВИТКУ 
МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ У РЕГІОНІ
29 травня у с. Жовтневе Токмацького району Запорізької області 
відбувся обласний семінар-нарада з питань досвіду роботи моло­
чарських сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
У заході прийняли участь заступник 
голови керівник апарату обласної державної 
адміністрації Олег НІколенко, директор Де 
партаменту агропромислового розвитку 
Андрій Ревуцький, голови сільських та рай 
онних рад. представники науки, члени мо 
лочних кооперативів та усі бажаючі дізнатися 
особливості діяльності СОК.
Нараду відкрив Олег НІколенко та зазначив, 
що створення кооперативів - єдиний спосіб 
стабілізувати роботу молочної галузі у склад 
ний економічний період, враховуючи важку 
ситуацію на ринках збуту молочної продукції.
Голова сільської ради с. Жовтневе, у якому з 
2003 функціонує СОК, Наталя Антипенко наго 
лосила на тому, що ініціювання нових молочних 
кооперативів та розширення вже існуючих -  це 
можливість зберегти економічну стабільність у
селах та створити нові робочі місця.
На початку свого Існування кооператив «Жов 
тневе» налічував лише 22 особи. Ними зда­
валося приблизно 3S0 літрів молока на добу. 
«Сьогодні ми маємо 150 здавальників, серед 
яких 115 є членами кооперативу«, розповів 
голова СОК «Жовтневий» Руслан Горенко. 
Сьогодні у кооперативі середня ціна -  2,7 
грн/л молока, розрахунок із здавальниками 
проходить щотижня. З кожним членом коопе 
ративу укладається договір, розпочала свою 
роботу програма «Сімейні ферми». «Люди нам 
довіряють - а це головне, щоб працювати далі і 
примножувати наші досягнення», говорить він.
«Хрещений батько» СОК «Жовтневе» Геннадій
Подшивалов у своєму виступі зробив акцент 
на тому, що створення молочних кооперативів 
проходить з метою виключення неефективних 
ланок з ланцюжку «виробник - кооператив - 
молочний завода . »Підвищити якість молока, 
мінімізувати витрати та збільшити прибуток 
кожного члена», ось наші основні завдання, 
стверджує науковець.
Геннадій Подшивалов є постійним консуль 
тантом кооперативу з технічних та юридич 
них питань. Він впевнений, що голова коо­
перативу повинен працювати із заводом без 
посередників, а прибуток повинен йти безпо­
середньо на розвиток кооперативу.
